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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menyediakan sebuah buku panduan dengan 
konten materi yang sesuai untuk anak, sehingga mudah dipahami dan dipraktekan oleh 
anak. Dilengkapi dengan visual ilustrasi yang menarik sehingga menarik minat anak 
untuk membaca dan mempraktekannya secara lebih lanjut. 
METODE PENELITIAN, dilaksanakan dengan cara survei terhadap masyarakat dan 
target audience, observasi terhadap minat dari target audience, dan gaya bahasa 
penyampaian pada buku anak usia 9-12 tahun., jenis ilustrasi yang disukai oleh anak dan 
warna-warna dominan pada buku anak 9-12 tahun. 
HASIL YANG DICAPAI, buku ini mampu menjadi sebuah buku panduan atau buku 
pengenalan memasak pertama yang mudah dimengerti, mudah dipraktekan dan 
menyenangkan bagi anak. Buku ini dapat mengajarkan dan memandu anak tentang 
bagaimana cara memasak yang baik, aman, dan tetap bersih di dapur. Dengan 
mempraktekan kegiatan memasak, anak akan memperoleh manfaat memasak yang 
sangat positif seperti kemandirian, kesabaran, nilai sosial, dll.
SIMPULAN, memasak adalah aktivitas yang menyenangkan dan memiliki banyak 
manfaat positif yang sangat baik untuk anak.
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